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ABSTRAK
Perkembangan anak khususnya motorik kasar sangat dipengaruhi oleh
lingkungan sekitar, terutama dari orang tua. Fenomena saat ini masih banyak
orang tua beranggapan motorik kasar akan tumbuh dengan sendirinya walau tanpa
stimulasi apapun, yang menyebabkan stimulus tidak sesuai dengan perkembangannya.
Tujuan penelitian ini gambaran stimulus orang tua dalam perkembangan motorik kasar
pada anak usia 0 – 2 tahun di RT 07 RW 03 Desa Gumeno Kecamatan Manyar
Kabupaten Gresik
Desain penelitian deskriptif, populasi responden penelitian adalah seluruh orang
tua yang mempunyai anak usia 0 – 2 tahun di sebesar 30 orang tua. Teknik total
sampling besar sampel sebanyak 30 responden. Variabel ini adalah stimulus orang tua
dalam perkembangan motorik kasar. Pengumpulan data menggunakan kuesioner,
pengolahan dianalisis secara diskriptif dengan distribusi frekuensi.
Hasil penelitian didapatkan stimulus orang tua dalam perkembangan
motorik kasar pada anak menunjukkan sebagian besar (63,3%) baik, dan hampir
setengahnya (36,7%) buruk
Simpulan penelitian sebagian besar responden melakukan stimulasi dengan baik.
Disarankan bagi orang tua mencari informasi tentang stimulasi yang baik tentang
perkembangan anak sehingga dapat memantau perkembangan anak normal atau
ada penyimpangan. Untuk itu diharapkan bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan
dapat menfaisiltasi dan memberikan penyuluhan.
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